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《小報》指第三十七屆幹亊會内閣STAND FOR YOU曾提出，若代表會未能解決選舉的一切投 
訴便不會上任。會長何頌曦承認確有此事，然而他表示現在有關選舉的一切投訴已經解決，故如期在二 
月上任。同時’他亦於大字報上張貼澄清敌示。 
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項目 Hall A Hall B Hall C Hall D Hall E Hall F 
羽毛球 5 1 7 3 1 4 
壁 球 4 7 5 1 1 3 
乒乓球 1 7 4 3 5 1 
排 球 4 5 7 1 3 1 
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是「歷史錁程 J 。捸悉，「歷史錁程 J 將 f於本年七月升 
袼，自成一系’届時「歷史《程」便能睨離哲學系’名正 
言峨稱為「歷史系」了。 m 
對於歷史錁程能夠成為一悃獼立的學系，助 a教授剿智鹂博士餺爲連是悃十分 ie常的现象。他 
憶逃甬年黹歷史鰥程在成立之軔， &有意组成一価獼立的學系，奈何當時條讀歷吏的學生及教鸚奠 
的人數都不足，故將成立歷史系的決定髻時攔置。现畤修讀廢史的學生已鱷第精到相當人數，歷更 
系可以暱理成章地成立了。不遇成立麈史系的细節遭未有具饉安排，大概在蕈、六 l a的 _候，待校 
内的空闻詷配委 I I會，妥善分K *史鰥韁教識 *的房閡及其他資源後，谓针七月一日便齷庄式成立 
歷史系。 
射於歷史鏢程终於能夠成<一個爨立的學系•現修讀歷史錁教的一年鈑同學L i l y表示：「非常 




氤下都人心犓惟’港大歷史感 _进有「轂系丄的意« ;中大歷史系亦將 
與人類學系及曰本研究系合拼。相反，嫩大則背遒H5鶼，遊大势商衧。 
現在嶺大能成立一個獨立的廉史系，一方面可以嗫引 i l多封歷史研究有 
輿趣的學弟拏姝加入；另一 Rg又可以為歷史系爭取数多资谏。」《外， 
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廣 讀 書 活 動 \ 於 • 蠢 壜 ’ 閱 讀 文 化 ’ 鼓 動 閱 
鬩讀習憒 
k 渠 遒 ’ • 
「書虫 I報」 讀書會的網 s 内設有：「書 報 ]、「好書共享」、「新書速 
「書•情•地」、「作家專訪」、「我寫我書」等’並定期作新書推介 
推介的書籍、專訪著名作家等。值得一提的是「書•情•地」：在校圔尊找一角屬於自 
己 的 秦 i l ^ i ’ 亦 讓 書 本 帶 頜 遍 遊 各 院 校 的 「 鬩 讀 後 花 圔 」 ’ 交 織 出 一 p t 
‘ 、 所 的 情 事 , 肯 g ^ p 祌 遊 其 中 ’ 嚮 往 不 已 。 此 外 ， 網 站 亦 提 供 討 論 園 
’1 交流讀書 
教與學中心教學 _展生任何慧敏 ( G r a c e )表示，現時讀書會共有 




閱 讀 任 何 圏 書 館 的 書 籍 ， 並 提 _ 讀 ' 同 學 更 積 極 閱 讀 ’ 讀 — 骨 i i x t 突 
報 ^ ！ ^ 警 一 _ 条 舌 動 ， 即 3 分 ’ 惑 蒱 分 ^ ^ 書 會 換 取 J 砉 品 或 書 券 ‘ 最 高 分 數 的 會 真 
贈 獎 品 及 f t ^ 。 而 出 席 讀 書 食 种 的 活 勳 ’ 亦 可 _ 該 次 旨 定 的 積 分 
登 記 成 為 讀 書 會 會 貢 ， 除 • 受 閱 讀 的 喜 悦 之 餘 獲 取 ⑷ ， ： 精 美 圈 書 一 冊 以 
局 的 折 扣 優 惠 ， 實 為 一 舉 兩 得 謹 記 踴 躍 參 與 i > 4 ^ ^ ^ ^ ^ 
網K • 詳情可瀏 *「教與學中心讀 : 
a l l來源：讀書會 
煮煮煮煮出感禳來 
Hall A宿生會於二月十三日晚上八時，在common room舉行情人節烹飪比賽，作為慶祝情人節的 
前奏。宿生會又同場派送朱古;^，更在小賣部提供心意咭，宿生可以自由寫上深情說話，讓他們感受情 
人節的氣氛。 
當曰一共有四組參賽，四組的作品中，最有特色的莫過於 
「橘子下的戀人」。賣相有如一個切開四份的橘子，但事實上 
只是一個空心的橘子皮，盛滿了橙味的果凍，是名副其實的 
「偽橘子」。品嚐過的同學都表示：「果凍滑溜溜的，吃下去 
有一陣清新的感覺。if是全女仔組合精心泡製的成果，其中d 
一位成員更是韓國交流生。結果由她們順利取得冠軍。亞軍是 
男女混合組「二五仔」，菜式以五個竹筒’盛載不同類型的食 
物，實行中西合壁的烹調方法。菜名為「愛竹(足)你五世」’ 
他們只用了四十五分鐘便做出五個菜式，分別有咕嚕肉、芝士 
燭烏冬、白汁雞絲螺絲粉、煙火腿沙律、黑芝麻布丁。以竹筒 
作為盛載器具，有賣相，又有創意，得獎是無庸置疑的。 
是次比賽是慶祝情人節的活動，所以宿生會都希望皆大歡 
喜。比賽設有四個獎項，達到了「人人有獎，永不落空」的效 
果。比賽是其次，讓宿生彼此認識、聯絡感情才是最重要。參 
賽者張同學表示：「報名參賽時，只是為了應酬’沒有抱什麼 
期望。比賽時，又怕時間不足。賽後則覺得很愉快地過了一個 
晚上，又可以認識更多宿友，今年情人節算是有番作為！」 
mmm 
*鳴謝Hall A宿生會提供相片 
